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Esta edic¸a˜o especial da REIC reu´ne artigos que apresentam os trabalhos sele-
cionados como os melhores trabalhos realizados por alunos de graduac¸a˜o submetidos ao
XXXVIII Concurso de Trabalhos de Iniciac¸a˜o Cientı´fica (CTIC 2019) do XIX Congresso
da Sociedade Brasileira de Computac¸a˜o (CSBC 2019), que ocorreu em Bele´m, Para´, de
14 a 18 de Julho de 2018.
O CTIC e´ um evento anual organizado e promovido pela Sociedade Brasileira
de Computac¸a˜o (SBC) e tem como objetivo incentivar alunos de todos os cursos
de graduac¸a˜o da a´rea de Computac¸a˜o a produzirem textos cientı´ficos originais so-
bre trabalhos realizados por eles, em temas relacionados a` a´rea. O CTIC aceita
trabalhos realizados na˜o so´ por alunos de cursos da a´rea de Computac¸a˜o, como tambe´m
por alunos de outros cursos que realizaram trabalhos na a´rea.
Nesta edic¸a˜o, o CTIC teve 44 trabalhos registrados, dos quais 39 correspondiam
a submisso˜es va´lidas. Todos os artigos artigos submetidos foram avaliados por treˆs
membros do comiteˆ de programa. Com base nesta avaliac¸a˜o, foram selecionados os 10
melhores, que foram convidados a submeter a versa˜o final do artigo para publicac¸a˜o nesta
edic¸a˜o. Um desses artigos desistiu da publicac¸a˜o e, por este motivo, esta edic¸a˜o apresenta
9 artigos.
Durante o CSBC 2019, no CTIC 2019, houve uma nova etapa de avaliac¸a˜o. Nesta
etapa, os artigos classificados nas 3 primeiras posic¸o˜es (listados abaixo), apresentaram os
seus trabalhos perante o comiteˆ de avaliac¸a˜o final.
• ParallelUS: Um Ambiente Paralelo e Distribuic¸a˜o para Aplicac¸o˜es Mo´veis. Millas
Avelar, Guilherme Andrade e Leonardo Rocha.
• Te´cnicas de reduc¸a˜o de dados em redes de sensores sem fio tolerantes a atrasos.
Israel L. C. Vasconcelos e Andre L. L. Aquino.
• Simulating Systems-of-Systems Dynamic Architectures. Wallace Manzano,
Valdemar Vicente Graciano Neto e Elisa Yumi Nagakawa.
A realizac¸a˜o do CTIC 2019 na˜o seria possı´vel sem a dedicac¸a˜o de muitos envolvi-
dos. Primeiramente, todos os autores merecem um agradecimento pela sua submissa˜o e
alta qualidade dos trabalhos submetidos. Ale´m disso, merecem agradecimento todos os
membros do comiteˆ de programa e do comiteˆ de avaliac¸a˜o final, pelo o´timo trabalho de
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